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从地域人格到地域拟人
所谓地域人格，是指在一定的地理区域中，因
当地所固有的历史文化传统和自然地理环境，使
当地人群所具有的典型精神面貌和性格特征。我
国历史悠久，幅员辽阔，地理环境极为多样化，因
山川的阻隔形成相对独立的多个地域，自然地理
条件和历史人文传统存在很大差异，居住在其中
的人群外表形体、行为特点也各自不同。中国民谚
中向来有“一方水土一方人”之说，对于这种地域
人格的差异，早在 2000多年前，司马迁就在《史
记·货殖列传》中做了详细的记述。例如他称齐人
“足智，好议论，地重，难动摇，怯于众斗，勇于持
刺，故多劫人者，大国之风也。”称鲁人“俭啬，畏罪
远邪。及其衰，好贾趋利”。在明代，王世性的《广志
绎》也对当时中国各地域中不同的人格特征进行
了描述。直到今天，我们依然会看到诸如《中国人
性格地图》一类著述出现。从这些现象中可以看
出，在长达两千余年的时间中，民众们对各地的地
域人格特征始终有着自己的判断。虽然在漫长的
历史时期里，各地的地域人格已经发生了改变，但
民众对这种现象的兴趣和判断却始终未见消减。
之所以形成这种现象，一方面是由于人类固
有的地理求知欲，即怀有认识外部世界的兴趣，对
居住在本区域之外的人们充满好奇；另一方面，中
国的大一统状态从两千余年前即已开始，在国家
政权的推进与保障下，政治、经济、军事等各种因
素都会促成各个小区域个体或人群间的互动。因
此，了解各地域人群的性格差异，也成为在中国疆
域内正常交流和顺利来往的必要前提。正是在这
些因素的驱动下，对各种地域人格的观感与介绍
屡见于各种地理游记与方志中，历代读者们也正
是凭借这些记载，对当时各地的风俗、文化传统和
民众形象有了直观的认识。这种需求随着交通和
通讯的进步日渐发达，他们的兴趣已经不局限在
本国范围之内，对于世界各地的地域人格均有了
解的热情，因此《东亚性格地图》、《世界性格地图》
一类著作也顺势而生。
如果仅仅是以上这些现象，那么还只是民众
对地域人格知识的积累，尚不能说明这种认知状
态发生了明显的变化。值得注意的是，近年来，这
种对地域人格的描摹出现了另一种更为具体的表
现形式，即“地域拟人”现象的广泛产生。传统式的
地域人格记载是从该地域的所有人群出发，从个
体提炼出共性，而地域拟人的表述方式却与之反
向而行，从共性又具象到个体，将整个地域的典型
性格具体到独立的人物个体上，从而描述出该地
域人格中最具特色的形象。如《城市的性别》一文
中描述：“杭州的性格十分爽朗，像是个翩翩而来
的读书少爷，纸扇轻摇，目若朗星、齿白唇红，没有
一般男性城市的喧嚣，倒多了一份脱俗超然的境
界。”“成都是一贤慧女子，你可以在她这里吃茶，
吃精心烹调的各种佳肴，或者很闲散地在街上溜
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达，看如云烟飘过的艳美女孩。”[1]可以看出，这些
表述与其说是对这座城市的印象，倒不如说是对
城市中典型人物的印象。人是城市的主体，旁观者
对于一座城市的印象，首先来源于亲眼所见、或是
通过文学作品所了解的城市中人群的印象。而人
类活动和人群风貌，也是一个地域中最具特色的
人文景观。可与此作为参照的是上世纪前期，林语
堂在《北方与南方》一文中的描述：“（北方的中国
人）习惯于简单质朴的思维和艰苦的生活，身材高
大健壮，性格热情幽默，吃大葱，爱开玩笑……他
们是河南拳匪、山东大盗以及篡位的窃国大盗
……（南方人）勤于修养，老于世故，头脑发达，身
体退化，喜欢诗歌，喜欢舒适。他们是圆滑但发育
不全的男人，苗条但神经衰弱的女人。他们喝燕窝
汤，吃莲子。他们是精明的商人，出色的文学家，战
场上的胆小鬼。”[2]对比相隔几十年的两种评价，可
以看出，林语堂给出的是一种地域人格的总体概
况，而新时期的评论者则将这种人格印象更加具
体化，将地域人格中的诸多特点集中在一个具象
的人物身上。这种通感式的描述似乎可以引入“地
域意象”的范畴，意是精神的凝炼与升华，象是情
境具象的描述，它包含了旁观者对特定地域与人
群的认知，同时提炼出旁观者对这片地域最首要
而明确的感受。
科技推动下的地域人格阐述方式演变
如果将“地域拟人”这一现象置于人类历史发
展和科学进步的整体历史中，则可以看出，每一次
文化进步背后往往是新技术的推动，地理学知识
的传播与民众地理观念的演化也是如此。比如造
纸、印刷业的发展促进了宋元地方志编撰事业，现
代通讯技术革新推进了世界各国地理信息交流
等。当更多民众参与阅读并掌握话语权之后，为了
便于理解和接受，作者对地理信息的解释和表达
方式也更加多元化，在具体阐述过程中，往往采取
通俗、简洁、更富亲和力和高度概括力的表达方
式。为了收到这种效果，现代社会在知识的表述与
传播中经常会采取一种“泛拟人化”的倾向，地理
知识的拟人化就是其中的一部分。比如在上世纪
前期的新文化运动中，胡适就将现代民主与科学
精神表达为“德先生”与“赛先生”，并以《差不多先
生传》中的拟人形象，表现民众中得过且过、不求
进取的精神状态。而在此后的近百年间，随着这种
“泛拟人化”的普遍应用，不但在儿童地理教育中
出现“春姑娘”、“太阳公公”等自然拟人化的艺术
现象，在各种艺术创作中，也出现了《黄河颂》中的
黄河巨人、《长江之歌》中的长江母亲等形象。这些
表达方式无疑增加了艺术感染力，也使这些自然
地理和人文地理形象更加深入人心。进入21世纪
后，各种作品中出现更多拟人化的表达方式，从自
然景物到机器、建筑等万物都可以用拟人化方式
表现，如《中国美食文化地图》一书中将中国八大
菜系都用拟人化手法加以描绘：“苏、浙菜好比清
秀素丽的江南美女；鲁、皖菜犹如古拙朴实的北方
健汉；粤、闽菜宛如风流典雅的公子；川、湘菜就像
内涵丰富、才艺满身的名士。”[3]甚至是包含有诸多
时间因素和宏大历史事件的各朝各代，也都可以
拟人成性格各异的人物形象：“唐朝像一个30岁
以前的男人，血气血性正旺，喜欢打人家抢人家，
活着一定要封万户侯的。宋朝成熟了，你的是你
的，我的是我的，自得其乐地过自己的日子，享受
自己的生活。”[4]
在这种时代与文化背景下，地域拟人化的出
现并不突兀。它是在时代充分进步、技术形成足够
支持、思想沉淀和艺术形式均已成熟的历史背景
下，水到渠成的一种新型民众地理观的表现形式。
如普雷斯顿·詹姆斯在《地理学思想史》一书序言
中所说：“一个世代的意象和解释很少能为后一代
所满足。人们不断搜索新的更为完善的形象与合
乎时代信仰的解释。这些不断变化的形象和使它
们变得言之成理的理论体系便组成了地理思想史
的内容。”[5]在互联网技术与平台的推动下的文化
传播领域中，这种地域拟人化的描述中加入了叙
事的因素，尤其是在网络时代来临后，地理、历史
知识被以更加娱乐和简捷的方式进行描述，更加
促进了地域拟人化的广泛使用。因此这类描述一
旦出现便广受关注，迅速传播、流行并进行更多的
互动创作，由网络逐渐扩散到传统媒体，并形成一
定规模与影响力。例如网络文章《中华人民共和国
班级名册》[6]中将哈尔滨描述为“女……漂亮大方，
家里有很多漂亮的冰雕。化学学得好，所以家里开
了不少制药厂”。而将西安描述为“男……年纪比
较大，家里摆设比较古典，秦始皇就是他家的人”。
这类描述通过简洁而直观的记载，将一个城市的
特征用最通俗的比喻表达出来，可以看出，这类阐
述中描述的已经不仅仅是人物性格本身，而是融
入了整个地域的历史传统和人文精神，将积淀的
长时段地域印象融入个人形象中，因而被描绘出
的每一个人物个体，事实上都融入了时间、空间、
文化、地理的多重因素，成为一个抽象却又具象的
地域意象综合体。
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约与此同时产生的网文《国际班级花名册》[7]
在表达方式上大体相同，它们是网络时代特有的
表述方式，由于各地域人格都具有内涵丰富、信息
量较大的特点，如果进行传统式的罗列表达，并不
符合快捷化、简洁化的网络时代阅读模式。而在采
用拟人化的表达方式后，会收到更加精炼、直观和
醒目的效果，从而成为网络时代更受欢迎的阐述
方式。
因此，当代网络文化中不但出现了地域拟人
化的文字表述，甚至还出现了将地域拟人后的人
物图像化的表达方式。这种表达方式与传统的地
方吉祥物相似，它同样承载着一个地域的历史文
化特征和精神风貌，但又更具有人格化的特点。从
外表而言，作为拟人化的形象，地域拟人人物可以
满足公众对该地域人群外表特征的想象，从内在
而言，它又可以印证其他地域人群对该地域人群
精神气质和性格特征的想象。这种表达方式并不
只见于中国，在世界范围内，同样存在着这种新型
地理认知方式的演进。在报纸漫画中，英国的拟人
形象“约翰牛”、美国的拟人形象“山姆大叔”都已
经广为人知，甚至成为两国形象的代表。而在动漫
产业较为发达的日本，还将各个国家拟人后的形
象故事制成动画片播放，形成了具有一定影响的
文化产业。
地域拟人化的应用与城市形象的塑造
如果追溯“地域拟人”这种表达方式的历史，
可以看出这种形式事实上已经受到了普遍的认
可，关键在于它的具体表述细节是否符合读者习
惯，是否能被大众接受。在中国传统中，地域人格
的意象更多通过文学作品来表达，例如北宋苏轼
的“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜”就将地理
意象具化为人物形象，其效果极为成功，西湖也因
此被称为“西子湖”。而在20世纪前期闻一多创作
的《七子之歌》中，除广为人知的《澳门》篇外，《台
湾》篇中“我们是东海捧出的珍珠一串，琉球是我
的群弟我就是台湾。我胸中还氤氲着郑氏的英魂，
精忠的赤血点染了我的家传”[8]等一类描述，既融
合了地理信息、历史传统、文化隐喻和家国情感，
又实现了地域拟人和时代历史的统一，从而引起
了读者的最大共鸣。上世纪80、90年代，代表着各
地域文化特色的“京派文学”、“海派文学”，以及武
汉的“鄂军”、关中的“陕军”等相继在文坛形成风
潮，塑造出了许多代表各地域特色的经典文学人
物形象，如王安忆小说《长恨歌》中的人物王琦瑶，
就被评论者视为上海形象与上海历史的化身。
随着现代科技的发展，小说、影视节目的普及
和互联网的应用，话语权的增加和开放、即时、互
动的意见传递，对地域人物和性格的讨论已有日
渐普及的趋势。在地域拟人化的具体表述中，还会
看到艺术创作与受众观感之间的矛盾。例如《环球
时报》中曾报道这样的事例：在一部日本出产的国
家拟人动画片中，“设置了一个‘不仅依赖美国人
和日本人，还对中国人叫哥哥，坚持认为任何文物
的发源地都是韩国的韩国人’，韩国网民认为这
‘有辱韩国人形象’”[9]，并发起了反对动画片播出
的抗议活动。由此可以看出，地域拟人化的表达方
式既是本区域内人们的总结，同时也是其他区域
人群的外在观感。地域人格具有丰富的内容，而选
择哪些方面进行着力表现，则由作者的个人判断
决定。
与此同时也应看到，某一地域中包含的历史、
文化、传统、样貌等信息量极为巨大，而一个人即
使具有再多种复杂的外表和性格因素，他（她）所
能承载的信息却也有限。这一方面增加了地域拟
人人物的立体感和真实感，另一方面却也失去了
地域人格中另一些重要的特征。如“江南才子山东
将”，就是区域之外的人们首先想起的该区域中最
富代表性的典型形象，事实上江南同样会有名将，
山东同样会有才子，但这些人物往往在第一印象
中被忽略了。在地域拟人化的表述中，一个人物的
属性不可能与地域属性完全对等，而地域作为承
载着历史、文化、地理风俗等大量信息与精神象征
意义的个体，任何娱乐化和简略的描述都有可能
被视为片面和偏颇，受到质疑。如《天府早报》中报
道，网友的各省市地域拟人漫画创作发布后，“这
些生动幽默的刻画受到各地网友热捧。然而作者
笔下的各地形象有褒有贬，这不可避免地导致部
分网友的不满。”[10]从现有的各种事例可以看出，文
学作品中具有地方特色的人物形象通常可以被读
者接受，但一旦将人物与整个地域对等，则难免会
有顾此失彼之虞。虽然作者在创作时往往并没有
进行主观褒贬的意愿，但客观来看，身处某一地域
之中的人群与身处其外的人群对该地域的认知和
解读显然会存在很大不同。在区域之外的人看来，
它只是一个用以评论描述的客体，而对于生长于
地域之中的人们而言，它却是一个包含了亲切感、
归属感、荣誉感甚至神圣感的地方。因此，如何应
用地域拟人这种新型阐述方式，使其在民众生活
与城市文化建设中发挥更多效用，将是各区域建
设者们应关注的问题。
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在中国当前的区域发展和城市化进程中，塑
造城市形象、传播地域精神成为多种经济与文化
活动的主题。作为直观、醒目且富有感染力的表现
形式，地域拟人化创意可以为城市主题建设提供
更多借鉴经验和表述方式。例如吴国力《建筑创作
的更高境界——兼谈建筑作品的评析》一文中阐
述了上世纪60、70年代桂林城美丽、干净的印象：
“榕树、桂花树成荫的街道、灰瓦木构的底层民居、
稀少的车辆，构成南国宁静的小城风貌。如果把城
市拟人化，她就是城市中的窈窕淑女。”[11]并以此论
述塑造城市独特风貌、保留地域文化特征的重要
性。而在2008年5月的一份调查中，则可以看到
这样的信息：“为了更加深刻、形象地刻画出城市
的文化底蕴，零点咨询将排行的城市进行了拟人
化特征分析，城市价值观上的差异在城市拟人化
特征上也有所体现。记者看到在拟人化测评中，成
都、北京、西安与上海都会给人留下靓丽、健康、进
取、勤奋和幸运的印象。”[11]
可以看出，在一个被文学、影视、新闻出版、网
络信息立体化覆盖的世界里，任何一种表述方式
的出现都可能形成潮流。而中国各地作为拥有悠
久历史传统和鲜明文化特点的人文地理区域，在
新世纪建设中更应以凸显地域特征为目标，在建
设中避免千篇一律的现象出现。以营造地方风貌
的方式发展注意力经济，在各区域良性竞争互动
的过程中收到经济与文化建设的双重功效。地域
拟人化的表达方式既具有深厚的地理、历史与文
学基础，又符合了新时期大众传播中直观、迅速、
富有亲和力的时代需求，这种新型表述与传播方
式应当引起足够的重视，并使其现实功效得到充
分发挥。通过借鉴地域内外的民众观感，既可以充
分发掘区域文化的内涵精神，推动城市形象建设，
营造地方特色风貌，也可以快速有效地形成反馈，
从而采取各种促进与应对措施，为提升区域竞争
力，发展地域文化产业提供新的模式与契机。
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